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های پزشکی، کارکنان آن باید از آمادگی جسمانی بالایی برخوردار با توجه به سختی موجود در شغل فوریت :مقدمه
های هوازی و سرعت انقباض عضلات در میان دانشجویان فوریتن بیسنجش تواهدف ی حاضر با باشند. لذا مطالعه
 انجام شده است.    1395پزشکی در سال 
هاای پزشاکی نفر از دانشجویان فوریت 47تحلیلی  و از نوع مقطعی است که در بین  -پژوهش حاضر توصیفی روش كار:
نجش تاوان عضالات پاا از آزماون پارج ساارجنت صورت سرشماری انتخاب شدند، انجام گرفت. برای سشهر قزوین که به
 یارد) استفاده شد.  51متر(  17(معروف به آزمون پرج عمودی) و برای سنجش سرعت انقباض عضلات، از آزمون دوی 
در رناج سانی مسااوی و %39/9ساال و  15-35از دانشجویان در رنج سنی  %31/3بر اساس آزمون پرج سارجنت :  نتایج:
 تسات های تای ی ضعیف و خیلی ضعیف قرار داشتند. نتایج آزمونز نظر سنجش توان عضلات پا در طبقهسال ا 50تر از بیش
 ، قدیهای وزنیمتر با گروه 17 یهوازی از پرج سارجنت و دوبیبین میانگین توان مستقل و تحلیل واریانس هم نشان داد 
 ).< P555( وجود دارد داری ابدنی ارتباط آماری معن یو شاخص توده
از عوامال تاییرگاذار در تعیاین  IMBنشان داد کاه متغیرهاای دموگرافیاز وزن، قاد و  حاضر نتایج مطالعه :گیرينتیجه
که دانشجویان از لحاظ بُعد آماادگی جسامانی سارعت در هوازی و سرعت انقباض عضلات هستند به طوریمیانگین توان بی
کیب بدنی نامناسب یا قدرت عضلانی پایین، افراد مناسبی بارای شاغل فوریات وضعیت نرمال قرار داشتند. بنابراین افراد با تر
 های پزشکی نیستند. 
 
 های پزشکیفوریت سرعت انقباض عضلات، هوازی،توان بیكلمات كلیدي : 
 
 
  
